





















































































keuangan,pengamanan asetnegara,dan ketaatan terhadap peraturan





























1.Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis
pemerintahdaerah;



























































































































cermatmenganalisisrisiko terkaitdan menentukan bagaimana risiko
tersebutdiminimalkan.
3.Kegiatanpengendalian;
































efektif,makaakan terciptapengertian yang samadiseluruh tingkat





































Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purworejo belum
menerapkanSPIPsecarabaikkarenamasihbanyakcelahyangbisadigunakan
untukmelakukan kecurangan.Untukitu berikutadalah tabelringakasan
permasalahandansaranyangsebaiknyaditerapkanolehDinasKelautan,
PerikanandanPeternakanKabupatenPurworejo,











































































































No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan
Jawaban
1 Apakahadaalatabsenkhususdi
DPPKPKabupatenPurworejo?
Y Fingerprint
2 Apakahadapelatihanterhadap
karyawanyangbaru?
T OJT
3 Apakahadakebijakanatauaturan-
aturaninternsecaratertulisyang
memberikansanksiterhadappegawai
yangmelakukankecuranganatau
ketidakjujuranyangditetapkanoleh
PemerintahDaerah
Y
4 Apakahdilakukanpengujianterhadap
pegawaiyangakanmenduduki
jabatanataupelaksanatugas-tugas
tertentu
T
20
5 Apakahdalamsetiapkeputusanyang
dibuatolehpimpinandidiskusikan
denganbawahan
Y
6 Apakahstrukturorganisasitelah
memberikankecukupankerangka
kerjasecarakeseluruhanuntuk
merencanakan,mengarahkan,
mengawasi,sertamemfasilitasiakan
kecukupanarusinformasi
Y
7 Apakahadasanksibagipegawai
yangtidakdapatmelaksanakantugas
dengantanggungjawabnya
Y Tegurandariatasan
8 Apakahsemuapegawaimengerti
tugasnyamasing-masingdan
prosedur-proseduryangditerapkan
Y Melaluisurattugas
9 Apakahlaporanyangdisiapkantepat
waktudaninformative
Y
10 Apakahterdapattindaklanjut
terhadappenyimpanganpelaksanaan
darianggaran
Y
11 Apakahadapembatasanakses
terhadaporang-oranguntukmasuk
keruangpenyimpanandokumendan
peralatanterhadappengolahandata
(sepertikomputerpadabagian
pembukuan)
Y
12 ApakahDinasmereview/melakukan
analisaperbandinganantararealisasi
dengananggarantahunlalu
Y
21
13 Apakahpemerintahdaerahtelah
mengantisipasikemungkinankolusi
antarkaryawanyangmerupakan
family
T Keluargamasihbisa
bekerjadalamsatu
instansi
14 Apakahpemerintahdaerahtelah
mengantisipasikelemahan-
kelemahanpenggunaanteknologi
informasidalampemrosesan
transaksi,sepertibackupdatajika
datahilang,kemacetanprogram,dl
T
1.
2.
22
3.
4.
5.
6.
23
7.
8.
9.
10.
24
11.
